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TRAVAUX DE SÉLECTION RÉALISÉS EN CENTRAFRIQ!JE 
Station de Bambari 
par 
NGUYEN TRUNG BIEU 
Chef de la Section de Génétique, 
Station Centrale de BAMBARI (R.C.A.) 
1. ~ V ARil3TÉS NOUVELLES 
ISSUES DES TRAVAUX DE LA STATION 
Le Réba B 50.- hvbride de Sfoneville x Allen 50 T, 
résistant à la bactériose, petit cotonnier précoce, est 
en cours de multiplication dans la zone centre-est de 
R.C.A. où il couvre 16 400 hectares cette année ; il 
auia complètement remplacé la variété D 9 en 1967-
1968. 
Dans l'ensemble des essafa comparatifs réalisés, le 
Réba B 50 s'est montré supérieur de 22 '!'o en produc-
tivité au D 9, cette supériorité étant d'autant plus 
marquée que le rendement de base est plus faible. 
En rendement à l'égrenage, la supériorité moyenne du 
Réba B 50 par rapport au D 9 est de 0,7 points. 
En longueur, il y a un écart de 0,8 mm soit 1/32 
d'inch, en faveur du B 50. Le micronaire et la ténacité 
sont comparables pour les deux variétés. L'a1Ionge-
ment de la fibre est, par contre, plus faible pour le 
B 50 (- 0,8 points). 
En essais de filature, on peut noter une meil1eure 
résistance à la rupture des filés pour Je B 50 par 
rapport au D 9 ( + 1,1 km en Nm 40; + 1,3 km en 
Nm 60; + 1,1 km en Nm 80) et un meilleur indice du 
fil, 
Le Réba BTK 12, hybride de Stoneville et de Ré-
ba TK 1, avec croisement de retour sur TK 1 (qui. 
est un hybride Triumph X N'Kourala), est résistant 
à la bactériose, et sa précocité est intermédiaire entre 
celles du D 9 et du Réba B 50. Cette var1été n'est pas 
multipliée actuellement. 
Dans la zone centre-est de R.C.A., le Réba BTK 12 
s'est montré sensiblement égal au Réba B 50 en 
productivité moyenne, avec une tendance à l'infério-
rité dans les essais à rendement faible. 
Le rendement à l'égrenage est intermédiaire entre 
ceux du D 9 et du B 50. Le véritable intérêt du 
BTK 12 réside dans ses caractéristiques technologi-
ques : supériorité de 2,6 mm en longueur par rapport 
au B 50, mkronaire très voisin, ténacité au stélo-
mètre supérieure de l,2 g/tex, allongement supérieur 
de 0,8 points .. 
En essais de filature, on note une résistance des 
filés supérieure pour le BTK 12 par rapport au B 50 ( + 0,5 km en Nm 40 ; + 0,6 km en Nm 60; + 0,8 km 
en Nm 80), mais cette supériorité est moins élevée 
qu'on pourrait le penser au vu des différences obser-
vées sur les caractéristiques de la fibre. L'allongement 
des filés est également supérieur pour le BTK 12. 
Citons enfin deux nouveUes variétés parvenues en 
fin de sélection et testées cette année en essais exté-
rieurs Stations et Fermes : 
- Je Soumbé x (Réba W 296)" • 3904 qui paraît 
être sensiblement plus productif que le Réba 
B 50, légèrement supérieur également en rende· 
ment à l'égrenage ( + 0,5 %), et présente des 
caractéristiques technologiques voisines de celles 
du Réba BTK 12 (à l'exception de l'allongement 
qui est plus faible). 
- le (Réba W 296 .:< E 40) bulk 64, également supé-
rieur en productivité au Réba B 50, avec un ren-
dement à l'égrenage du même ordre et une 
longueur de fibre supérieure de 1 mm ; la téna-
cité est par contre foférieure de 0,5 g/tex à celle 
du Réba B 50. 
II. ~ V ARIÉT:ÉS NOUVELLES 
ISSUES DES TRAVAUX 
D'AUTRES STATIONS DE L'l.R.C.T. 
Le BJA 592 était testé pour la première fois en 
1965-1966 et s'est montré supérieur au Réba B 50 en 
productivité (de 20 % en moyenne), en rendement 
à l'égrenage ( + 2,3 points), en longueur de fibre ( + 1,8 mm), et égal au B 50 en caractéristiques sté-
lomètriques. 
Cette variété figure cette année dans tous les 
essais de R.C.A. et fait l'objet d'une prémultiplication 
sur 60 ha dans le centre-est. 
Le 444-2 de BOUAKIS, testé dans 4 essais du centre-
est en 1965-1966 a eu une productivité supérieure au 
D 9 et légèrement inférieure au B 50 (-4 %) ; par 
contre, Je rendement à l'égrenage est supérieur de 
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3,7 points à celui du B 50 avec des caractéristiques 
technologiques assez comparables à celles du B 50, à 
l'exception de l'allongement qui est plus faible chez 
le 444-2. 
Dans la zone nord-ouest de R.C.A. où il était com-
paré dans deux essais à l'Allen-333, le 444-2 a eu une 
producti.vité inférieure de 8 °ii et un œndement à 
l'égrenage supérieur de 1,4 °ii. 
La variété 444-2/64 est testée cette année dans tous 
les essais comparatifs de R.CA 
HI. - ORIENTATION ACTUELLE 
DE LA SÊLECTI ON 
Des résultats importants ont donc déjà été obte-
nus, soit par ]e travai.1 de sélection réalisé à BAMBARI 
même, soit par l'introduction de créations d'autres 
stations. 
Lfl. diffusion du Réba B 50 dans le centre-est de la 
R.C.A. devrait, en effet, perm1::ttœ un accroissement 
de production, toutes choses égales par ailleurs, de 
25 à 30 Qo par rapport au D 9 cultivé jusqu'à présent. 
En outre, le B 50 représentera un gain en rendement 
à l'égrenage, assez faible, de 0,7 % environ. Nous 
, avons vu qut! sur le plan technologique, cette variété 
représentait un progrès par rapport au D 9, en parti-
cuUer pour la longueur et le comportement en filature. 
Le BJA 592, si sa supériorité. en productivi.té de 20 
à 25 ° o sur le B 50 se confirmait, serait le remplaçant 
tout désigné de cette variété et sa diffusion pourrait 
favoriser une nouvelle progression importante de la 
production de R.C.A. En outre, le BJA 592, en raison 
de son rendèment à l'égrenage très supérieur a celui 
du B 50, et de sa longueur de fibre plus élevée, pour. 
rait t!tre un élément important d'amélioration des 
conditions économiques de la production. Il pourrait 
également être appelé à remplacer l'A1Ien dans le 
nord de la R.C.A., et couvrir ainsi tout le pays. 
Dans les travaux de sélection actuellement pour-
suivis â BA~IBARI, les variétés BJA 592 et Réba BTK 12 
ont été choisies comme principales variétés de base 
aux nouveaux croisements de départ: 
- le BJ A 592 en raison · de ses bonnes caractéris· 
tiques générales, notamment de sa liaute produc-
tivité; 
- le Réba BTK 12 pour ses q_ualités de fibre. 
Les objectifs fixés, outre une productivité tou-
jours meilleure. sont essentiellement une nouvelle 
amilioration du rendement à l'égrenage, d'au moins 
1 °n par rapport à celui du BJA 592, et l'accroisse-
ment de la ténacité de la fibre, une longueur com-
merciale de 1 1/!6" étant actuellement considérée 
comme suffisante (longueur qui doit ètre obtenue 
avec lè BJA 592). 
Les principaux géniteurs utilisés dans les croise-
ments de départ avec les deux variétés de base 
sont les suivants : 
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- pour le rendement à l'égrenage: 
HAR 444-2 de BOUAKÉ ; 
HG 9 et HL 26 de TIKEX1 ; 
Y 1616 et Y 1638 de BÉBEllJIA; 
Deltapine Smooth leaf ; 
- pour la ténacité de la fibre : 
les lignées HAR G 225-1, G 225-3, G 181-5, G 198-9 
de Bor:.,\KÉ, Acala 1517 BR 2. 
Cette année, les choix de souches en F 2 porteront 
principalement sur les croisements suivants : 
Rèba BTK 12 X Réba T 7 TK 63 (sélection de B,\.vl-
8AR1 à rendement à l'égrenage élevé}. 
BTK 12 X Deltapine SL 
BTK 12 x: BJ A 592. 
BTK 12 X Allen 333. 
BTK 12 X HG9. 
BJA 592 X Deltapine SL 
BJA 592 X Acala 1517 BR 2 
En outre,. un programme de transfert à la variété 
BJA 592 des caractères ,, nectariiess " et " graines 
glandless ,, a été entrepris afin de créer un matériel 
valable sur les plans agronomique et technologique, 
et susceptible de servir de base au.'< études de para-
sitisme. On utilise principalement la méthode des 
backcross successifs. 
IV. J NOTE SUR LE MATtRIEL 
GÉN:i3TIQ!!E TRIPLE HYBRIDE 
ÉTUDIÉ A BAMBARI 
Depuis 1962, la station de BAMB\RI reçoit de nou-
velles sélections triples hybrides de BOUAKE. Ces 
variétés ou Hgnées sont introduites directement 
ou indirectement, quelques-unes ayant été travail-
?ées d'abord dans certains pays. avant de venir à 
BA:CŒARI. 
En 1962 : 
Les lignées A TH 549 / 1 
ATH 1693/13 
HAR 142 
En 1964 : 







En 1965 : 
1 venant d'Algérie 
· venant du Mali 
Les variétés HAR-BC (64) 
HAR-444-2 (64j 
ATH-B C (64) 
ATH 555-7 (64) 
25 souches d'ATH 
25 souches de HAR 
En 1966 : 
13 lignées H ... J ... 
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1-IAR G 225 ... 
ATH 765 
Campagne 1964-1965 
Au cours de cette campagne, en sélection pedigree, 
aucune des [ignées issues des souches triples hybrides 
conservées ne se montrait mei.Uem:e pour 1a pro-
ductivitJ, la résistance à la Bactëriose et la pilosité. 
Un grand nombre se montrait peu stormproof et 
la sè1ection s'arrètait là. 
En essais sur la station. la productivité de ces 
variètès par rapport au D 9 et à Réba B 50 restait 
faible. Leur rendement à l'égrenage était voisin de 
celui obtenu avec les variétés D 9 et Réba B 50. 
Les autres caractères teclmologiques n'étaient pas en 
général exceptionnels (tableau IJ. 
Tableau L - 1964-1965. Résultats d'un essai comparatif variétal en station. 
/ Prnductivitè Longueur Stélomêtre 
1 F~~ ,-c-o_w_n_~_r_a_~_e_1____  1 
1 % 1 °à UHML ML UR Ténacité I Allongement 
Variété 
î D 9 / F mm mm % g/te:< , % 
~----~---~-\ \~------~~------~~-~--~~----~--




1446-2819- 325-1897 ...... 1 97 
340-l'nO . ., .. 1 88 
1461-3037- 816-2140 ... -! 93 
1525-3328-1417-2173 i (]2 
1450-2855- 389-2014 : : : : : : j 102 
- 434-2038 95 




-2193 " -- . · 1 96 
D9 .......................... I iOO 















































































Quatre nouvelles varietês ont été introduites 
ATH 63 B.P.M. 
ATH 555-7 B.P.M. 
HAR 63 B.P.M. 
BTK 12 dont on dêsirait améliorer 1a ténacité. Mal-
heureusement, dans les conditions de Rum.mr ces 
variétés n'ont pas confirmé leur ténacite exception-
nelle (tableau HL 
HAR 444-2 B.P.M. 
Elles étaient mises en essais comparatifs avec 
Rêba B 50, D 9 et Réba BTK 12. Elles se montraient 
légèrement supèrieure.s aux trois témoins en rende-
ment à 1'êgrenage, en prnductivi.té et en 1ongueur. 
Leur ténacité était plutôt faible, Une variété se révé-
lait particulièrement intèressante : BAR 444-2 avec 
24 06 de productivité de plus que Ie D 9, bonne lon-
gueur, ténacité moyenne, précoci.tè appi;ochant celle 
du D 9, 4.4 points de supérioritè en rendement à 
l'égrenage par rapport au D 9. Elle était retenue 
pour être étudiée en Essai Variétal Station. 
Trois autres variétés originaires de BOUAKÉ, nous 




Caractérisées par une bonne tènacitè de la fibre, 
elles étaient immêdiatement croisées avec le Réba 
Tableau II. - 196-l-1965. Caractèr.zs tech11ologiques 
des variètes li/J.R introduites ricemment. 
Variéte 
Réba BTK 12 ....... H • , 
HAR 138 .... ,. .. · I 






Réb-a~B-T-K~12~.-. -.-.. -.-.. -.1---2-l-,1-~-










Un essai comparatif en station, mettant en compé-
tition plusieurs bulks, a donné les résultats ci-dessous 
(tableau III). 
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Tableau III. - 1964-l965. Essai comparatif en station de quelques bulks tri-hybrides. 





---!1 Préco· \ R.E. \ \Finesse.\ i---
cité 1 \ 1 1 I.M. ! \ Allou,. l Varicté , kg/ha % i d.s à I VHML ML 1 JTénacitét ge~ent \ Indice 
---------l D9 ! P=0,05 I % \_%_F_l_m_m_
1
_m_m_l g/te;,;: l ?,, 




30,1 1 26,0 ! 4,15 19,9 7,0 
NT NF11 449 119 \ + \ 
Il 1 1 ·1 
7,01 
Bulk ATH 63 ...... , . .. TF i l 598 109 11 \ ?8 40 5 29 1 24 5 4 15 
NT NF1 391 104 1 i . ! ' \ ' 1 ' / ' 19,0 8,2 6,34 
Bulk ATH 555.7 ........ TF! 1852 126 + ] 22 \\ 40,6 \\ 28,8 \\ 24,5 !\ 4,35 
NT NF1 377 100 
1 1 
Bulk x. HAR 63 . ,. . . .. . TF l 1 575 108 1 1 33 1 41,8 \ 30 4 1 ?4 2 \ 44 
18,5 7,2 7,52 
NT NF
1 
377 100 ] 1 ' \ - ' \ ' 
D 9 . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. TF1 1464 1 14,9 · 38 1 37,3 t 28,6 1 24,1 \
1 
4.25 
18,7 7.2 6.45 
9,34 20,4 8,4 
NT NFI 377 ! 14,7 




~ 109 1 41 l 38,1 1 29,6 
1 
25,l I 4,30 21,5 7,3 6,42 
NT m:1 i ~ 107 l 
Réba BTK 12 .... ., .... TF1 1 677 114 J 44 ,' 37,6 1 32,1 1 26,7 \ 4,50 
NT NFj 441 117 I + 1 I \ 
22,0 7,2 9,62 
1 TF : Traité et Fumé. 
NT NF : Non traité et non fumé, 
Campagne 1965-1966 
La variété HAR 444-2 (63), testée dans cinq essais 
en stations, donnait des résultats encourageants : 
- productivité supérieure à celle du D 9 de 10 % ; 
- % fibre très fort : 3,5 points de plus que celui 
du BSO; 
- résistance à la Bactériose. 
Elle était retenue pour être étudiée en essais de 
stations et essais régionaux. 
Deux stades successifs de sélection des quatre varié-
tés introduites lors de la campagne précédente, étaient 
comparés : 
HAR 444-2/54 : ne montrait pas d'amélioration par 
rapport au 444-2/63. 
HAR P.M./64 : amélioration de la ténacité. 
ATH P.M,/64 : amélioration de la productivité et 
du% F. 
ATH 555-7 /64 : amélioration de la productivite, du 
0 o F et de la longueur de la fibre. 
Toutes ces variétés sont surtout intéressantes pour 
le rendement à l'égrenage, qui est équivalent ou supé, 
rieur à cdui d'Allen 333-57. 
Les variétés d'origine BOUAl<Ê et introduites d'Al-
gérie et du Mali ont été utilisées comme géniteurs 
pour améliorer la tériacitê de Rèba BTK 12. Dans 
les conditions de B,ŒBARI, seul le HAR 1065-152 garde 
encore sa bonne ténacité (tableau IV). Des back-
cross sur BTK 12 ont été effectués. 
Tableau IV. - 1965-1966, Caractères tecJmo!ogiques 
de quelques HAR introduits récemment. 
1 Variété I Ténacité Allongement 
! g/tex 9b 
-----1---:---
1 HAR 138 ,, .............. ! 
HAR 1065-[52 ......... . 
HAR 569 ................ ! 
Réba BTK 12 ......... . 
Réba B 50 .. , .......... · 1 













Une série d'essais comparatifs en Centre de Mul-
tiplication et des· essais en station ont donné les 
résultats suivants (tableaux V et VI, respectivement). 
Cinquante nouvelles souches d'ATH et de HAR 
remarquables par leur rendement à l'égrenage et 
1eur bonne longueur de fibre, étaient parvenues trop 
tard pour la campagne et leur étude ne devait être 
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Tableau V. 1965-l 966. Résultats d'essais comparatifs en CJL 
Praductivhè R.E. Longueur 1 Finesse Tênacitci Ailon-Lieux et Variétés 1 UHML i gement 
kgilm ~.-; D 9 ppds. % F mm 1 LM. gitex CJ i 
1 
BA..1\ŒARI i 
444-2/63 TF 1 1619 109 40.5 26,0 1 3,S5 20 5.8 
... ~.~---······~ 1 
NT NFi 1234 112 l 
D9 ................... TFj 1479 HO 36,7 .25,8 1 3,25 .20.3 8,2 
NT NF 1 1118 12,3 1 
B50 •• ' •••• + ~ •• ' • , + •• + TFÎ l 654 tl2 37,.J 16.0 3,75 19,7 7~3 
NT NFI 1348 121 
GRIMA.RI 1 
444-2"63 1 2 0.\0 114 39.S .................. ! 
D9 •••••• + •••••••••••• ~ •• • 1 1982 36,5 
BSO .... ' ..... ~ ............ ~ 1 2 318 117 36.7 
1 
GOUNOUMAN 1 4#-2/63 
······-···········! l 115 103,9 42,8 15,9 4.00 19,l 6,2 
D9 ............... .... , ..... 1073 11,6 37,6 2H 3.60 19,1 7r6 
B5D . ................... ,,,,) l 038 I01,4 38,0 25,6 3,95 19.5 6,6 
POUMBAIDT 
1 444-2/63 .•• ' ..•...• -·' ..• • I 79l 90 4!,0 25,2 3.35 20,5 5.9 
333-57 ..................... / 879 7,5 39.5 16.7 3.70 Fl,9 "r"'> ,,~ 
B50 1 844 96 36,3 25,3 3,43 20,0 6,4 
.... ·················1 
SOUMBE 1 44+2/63 • ' ~ ••••• ~ ...... , •••• 1 973 94,9 -10,l 24,9 3,25 19,9 6,7 
333-57 ''' .• ,,,,, .••••••••• 1 l \1~ 11,9 38,7 25,4 3,-lO 19,2 7,1 
B50 1 I 012 93} 35,7 25,l 3,30 }(},9 7,3 ...................... , 
Tableau VI. - t965-1966. Essais comparatifs 1·ariêtaw,; à la ,tation de BAME.\RI. 
1 ' 1 1 
1 
Pi:oducth'üci ! R.E. .
1
 Longueur ) 1 Resistance / Pilosité 
Varié:té . 1 ' 1 Oô 1) (?O . 1 ' j Finesse J I Allon- 1 
\ kg.'ha i 0 ~ ) d.s. à I Bulk scies 1 , URML! M.':.. 1 ITénacité'I gement I Indice 
__________ I __ ._B_s_o_j P=0,051 63 1l_°'_o _F ) mm J1 
mm I L!H. 1/ g/tex i ,;,) J __ _ 
1 i 1 ---1 -1-- --1 ' 








1 2U 1 3,90 20,7 6,5 i 9,8 
NT Fj 1239 i 1 
HAR 444-2 (Ml .. .. .. . TF 1479 1 91 1 1 101 j 41.5 1 26,2 i' 21,S 1 4,00 20.0 6,8 l 9,.5 
NT F! l 239 11 9S 11 
1) 100 1 : 1 1 
----------1--r 1--- ---1 J--1--I--- 1---
PM ARH (63) . .. .. . .. . TF1 1480 1 9Q01 j 
1
1 1 -H,9 1 26 1 21,tl J 4).û l9.2 7,3 j 9.t NT F 1180 i , 
PM ARH 64 (Cr 5i .... TF 1 1455 1 39 / j 1 41.8 1) 26 ) 21,4 j 3,95 19,5 7.2 ) 3,7 
NT F/
1
_1167 1 00 j 1 1 1 1 
---------- ---1 1--1--1--- 1---
PM ATH (63) .... " -"N/:: i ~1 ) 1~1 1 1 : 40.4 1 25,9 ! 20 J 3,70 20,1 s 1 9,5 
ATH Be /64·1 .......... TF) 1900 i 1
9
1I / + 1 1
10
1~ 41.2 1 25,5 : 20,5 !
1 
3,65 J 19,9 
1
, 7,6 J SA 
NT F 11 1277 j o j ~ 1 j 1 
---------- - I ___ --- ---1--- ---1---1---
ATH 555-7 (63J . .. . . .. . TFi 1886 i 104 1 ! 40,8 1 24,9 1 19,1 1 3,55 11 19.7 3.1 9,4 
NT F,1 1 219 J 93 J I i 1 1 1 j 
555-7 (64) ... ,. .. .. .. .. . TF1 1364 , W ! + j 111 4l,6 1 25,9 1 20,7 j 3,70 
1
1 20,.J 7,7 
1 
9,3 
NT Fi l 271 l 97 / 1 10-1 11 1 1 1 
- ----------' --- '--__ I --- ------
-- 1 1 ' 1 ". 0 1 ~1 3 ' - 1 
Réba B so ............. NTT~; } 1~~ ' 100 1) ~~} ,111 i 3-108 •. ..,,l ::,·,1 JI 2..:l.·6 /1 34 •. 71: jj -_:oo.9 67,S 99,,40-
Allen 333-57 ..... ., . .. . TF; 1 635 . - -
NT FJ 1 20! , 92 
1 1 
-(63) et (641: Bulk 63 ou Bulk 64. 
TF : Traité et Fumé. 
NT F : Non traité - fumé. 
444-2 (64) s'est bien comporté dans l'ensemble du réseau 
I.R.C.T., -passe en ER et ES. 
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Campagne 1966-1967 
Un abondant matàiel génétique de BOUAKÉ est 
parvenu· cette année. Outre les 50 souches d'ATH 
et de HAR étudié~s en quarantaine, ont été reçues 
13 lignées IL. J ... qui sont suivies en collection. 
9 souches A TH-Allen. 
4 souches HAR G 225, l et 3 
G 198-9 
G 181-5. 
- la lignée ATH 765. 
- les 9 souches ATH-Allen passent directement 
en essai-station. 
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- les backcross BAR x (Réba BTK 12/ sont ètu· 
diés au pedigree. 
- les quatre souches HAR G ... , qui possèdent une 
forte tènacité et une longueur de fibre élevée 
sont utilisées en croisement avec 1a variété 
BJA592. 
- la lignée ATH 765 à bractée atrophiée sert 
aussi de géniteur en croisement avec BJA 592. 
Quant à la variété HAR 444-2 dont le comporte-
ment s'était maintenu durant detL"{ campagnes suc-
cessives, elle est étudiée dans tous les essais compa-
ratifs de la R.C.A. En outre, cette variété est uti-
lisee comme géniteur dans plusieurs croisements 
(avec BJA 592 et Rêba BTK I2i. 
